



































































































































































































































































表 1 財閥の主要大企業 単位 :1000万ルピー
企業名 総資産 ROCE(%) 時価総額 総資産50順位(209) 業界別順位
MMPL 31,989.63 ll.16 10696.98 19 2自動車
MahindraUgineSteelCo.Ltd. 586.97 294.93 419.43 N.Aー 34鉄鋼










































































出典 :M&M 財閥の年次報告書2009年-2010年度 (http://www.mahindracom/investorsrelations/AnnualRe-
port.asp#)をもとに筆者作成 (2010年09月14日アクセス)｡
成 され､取締役には会長 と副会長除いて､一族
以外か ら任命 されている｡ また図 2で示 してい
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表 2に示 したように､M &M 財閥傘下企業の
株式の多 くは M allindra一族によって保有 され
ている｡ また､複数の機関投資家や政府関係の
保険会社が M&M 財閥傘下企業の株式を保有 し
ていることが分かる｡ 政府関係保険会社 Lifeln-
suranceCorporationoflndiaは､MMPLの株式
の15.7%を保有 し､創業者一族に次 ぐ大株主 と
なっている｡このことか ら､M &M 財閥が政府
関係会社 による株式保有 を通 じて､政府 との太
表 2 M&M財閥の主要な企業の株式保有比率 (%) 2009年12月時点
∵ MMPL M&M MAHⅠNDRA MAHⅠNDRAHOLⅠDAYS&RESORTⅠND Ltd. KOTAKFⅠNANCⅠAL COMPOSⅠTES MAHⅠNDRASERVⅠCESLtd. Ltd. BANKLtd.
創葉者 27.23 61,28 45.06 83.09 48.27
非創業者 16.36 3_89 0.08 8.63 16.48
機関投資家 50.08 34.70 52.77 5.94 33,70
その他 6.33 0.13 2ー09 2.34 1.54
出典 :BombayStockExchange(htp://www.bseindia.com)をもとに筆者作成 (2010年03月23日アクセス)｡
図3 M&M財閥傘下企業の持株関係




























表 3 MMPLに対する株式保有比率 (%) 2010年09月時点
株主 持株数 (秩) 持株比率 (%)
発起人 15,23,69,592 26.34
MutualFunds/UTI 2,40,86,073 4.16






NewYorkMe1on銀行 (GDRholders) 2,99,18,992 5.17
出典 :M&M財閥の年次報告書2009年-2010年度 (htp://www.mahindra.com/investorsrelations/AnnualRe-
port.asp#)､67ページをもとに筆者作成 (2010年09月14日アクセス)0
表 4 MMPLに対する発起人の株式保有比率 2009年12月時点
株主 株弐数 %
プライベー ト.カンパニー
1 AndromedaⅠnVestment&FinancePVt.Ltd. 544,022 0.19
2 AndromedaⅠnVestment&FinancePvt.Ltd. 102,393 0.04
3 AndromedaⅠnVestment&FinancePVt.Ltd. 200,615 0.07
4 AndromedaⅠnVestment&FinancePvt.Ltd. 1,231,739 0.44
5 AzraelⅠnVestmentsLtd. 5,421,133 1.94
6 AzraelⅠnVestmentsLtd, 1,980,000 0.71
7 AzraelⅠnvestmentsPVt.Ltd. 1,110,000 0.40
8 CorbelEstate&ⅠnVestmentsPVt.Ltd. 5,453,974 1.95
9 CorbelEstate&ⅠnVestmentsPVt.Ltd. 1,167,840 0.42
10 CorbelEstate&ⅠnVestmentsf)Vt.Ltd. 2,747,312 0.98
ll ElationⅠnVestmentsPVtLtd. 1,424,100 0.51
12 ElationⅠnVestmentsPVt.Ltd. 1,116,998 0.40
13 ElationⅠnVestmentsPvtLtd. 759,480 0.27
14 GloriousRealtyPVt.Ltd. 74,960 0.03
15 GraVityRealtyPVt.Ltd. 140,054 0.05
16 KemaSerVicesⅠnternationalPvt.Ltd. 140,210 0.05
17 KemaSerVicesⅠnternationalPVt.Ltd. 42,656 0.02
18 KemaSerVicesⅠnternationalPVt.Ltd. 842 0.00
19NamanEstatesPVt.Ltd. 67,578 0,02
20 PrudentialManagement&SerVicesPVt.Ltd. 10 0.00
21RidgeBusinessCentrePVt.Ltd. 4,713.958 1.68
22RidgeBusinessCentrePVt.Ltd. 1,791,798 0.64
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株主 株弐数 %
24 SpatialⅠnVestments&FinanceLtd. 60,048 0.02
25 SibylFinVestPVt.Ltd. 895,883 0.32
26 VastumangalRealtyPVt.Ltd. 87,658 0.03
27 VeekamFinVestPVt.Ltd. 2,094,804 0.75
28 ArandaⅠnVestments(Mauritius)Pvt,Ltd. 6,761,418 2,42
創業者一族
1 KeshubMahindra 166,822 0.06
2 KeshubMahindra 34,326 0.01
3 AnandG.Mahindra 4,000 0.00
4 AnjaliKumariMehra 79,302 0.03
5 AnujaPSharma 30,061 0.01
6 AnuradhaMahindra 296,000 0.ll
7 GirishYVarde 6,442 0.00
8 ⅠndiraHMa血indra 333,502 0,12
9 IndiraHMal1indra 8,336 0.00
10 IndiraHMahindra 8,336 0,00
llLeenaSLabroo 196,546 0.07
12 LeenaSLabroo 196,550 0.07
13 RadAikaNath ll,732 0.00
14 RadhikaNath 3,290 0.00
15 RadhikaNatb 46 0.00
16 SanjayLabroo 360 0.00
17 SanjayLabroo 18,000 0.01
18 SudhaKMahindra 86,896 0.03
19 SudhaKMahindra 80,000 0.03
20 SudhaKMabindra 53,864 0.02
21SudhaKMahindra 35,582 0.01
22 SudもaKeshubMahindra 106,666 0,04
23 UmaRMalhotra 129,966 0.05
24 UmaRMamotra 129,966 0,05
25 UmaRMalhotra 129,972 0.05
26 YuthicaKeshubMahindra 365,886 0.13
トラス トなど
1 AnandMabindraBharatDoshiA.冗.Nanda-TrusteesM&MEmployeesStock 6,442,519 2.30
OptionTrust
2 AMChokseyMANazareth-Trustees-M&MEmployeesWelfareFund 608,278 0.22
3 AMChokseyMANazareth-Trustees-M&MFarmEquipmentSectorEm- 329,432 0.12
ployeesWelfareFund
4 BalkrishnaHiralalWaniBMKataria-Trustees-MSPEmployeesWelfareFund 68,220 0.02
5 PANarVekarAmarBanerjee-Trustees-MslEmployeesWelfareFund 42,400 0.02




企業名MMPL M&MFinancial Ma血indra Ma血indraHolidays&ResortsⅠndaLtd. KotakMahindra役職 SerVicesLtd. CompostesLtd. BankLtd.
Chairman KeshubMahindra Rameshlyer AjitLele RameshRam natan UdayKotak
M.D. AnandG.Mahi ra
Director DeepakShantila1Parekh BharatDoshi RajiVVSatoor S.Padmanabhan AnandG.Mahi ra
Director NadirBurjorjiGodre UdayPhadke NandkishoreD.Agwan UlrichWolfEram AsimGhosh
Director M.M.Murugappan DhananJayMungle RaViLPanke VimlaDorairaju CJayaram
Director NarayananVaghul PiyushMankad Vijayendrakolmbkar AniruddhaHaldar CyrilShroだ
Director Dr.AshokSekhar Anjanikumar NachiketThakur ArunKumar DipakGupta
Ganguly Chodudhari Nanda
Director R.K.Kulkarni ManoharBhide N.A. RameshRamanatan PradeepNKotak
Director AnupamPradipPuri RamaBijapurkar N.A. CyrusGuzder SbankarAcharya
Director ArunKantiDasgupta M.Rao N.A. RamaBijapurkar ShiVajiDam


























































































































2 中川敬一郎 『財界人思想全集』ダイヤモ ン ド
社,1969年,190ページ｡























































･ビシュワ ･ラズ ･カンデル ｢TATA財閥の企業
集団管理｣『経営教育研究』第12巻第 2号 2009
年｡
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